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pozemok, ktorý máme k dispozícii
s predpokladanou dostavbou v nadväznosti 
na stavby Titánia
uzavretie bloku, oddelenie hmoty a vytvorenie tak 
dominanty na nároži, vytvorenie vhodného 
pred priestoru s prechodom na Malú Ameriku
členenie budovy podľa funkcie, 
ktoré sa tam nachádzajú,
prepojenie hmôť pomocou prechodu
zatláčanie hmoty pre vytvorenie respírii 
vnútri radnice, názorné odčlenenie časti 




-2.02 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
-2.03 PARKOVACIA GARÁŽ 2914,65m2
-2.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 11,83m2
-2.05 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 10,73m2
-2.06 SKLAD 28,70m2
-2.07 ZÁLOŽNÝ ZDROJ 20,90m2
-2.08 VSTUPNÁ HALA 35,62m2
-2.09 SCHODISKO 18,75m2
-2.10 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 5,00m2
-2.11 SKLAD 11,03m2
-2.12 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 16,32m2
-2.13 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 31,45m2
-2.14 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
-2.15 SCHODISKO 18,45m2
-2.16 CHODBA 11,10m2
-2.17 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
-2.18 SKLAD 4,75m2
-2.19 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 17,40m2






-2.26 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 15,,85m2





-1.02 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
-1.03 PARKOVACIA GARÁŽ 2940,50m2
-1.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 11,83m2
-1.05 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 10,73m2
-1.06 SKLAD 28,70m2
-1.07 VSTUPNÁ HALA 35,62m2
-1.08 SCHODISKO 18,75m2
-1.09 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 5,00m2
-1.10 SKLAD 11,03m2
-1.11 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 16,32m2
-1.12 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 31,45m2
-1.13 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
-1.14 SCHODISKO 18,45m2
-1.15 CHODBA 11,10m2
-1.16 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
-1.17 SKLAD 4,75m2
-1.18 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 17,40m2






-1.25 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 15,,85m2




1.01 VSTUPNÁ HALA 115,25m2
1.02 VIACÚČELOVÝ SÁL 117,4m2
1.03 CHODBA 19,65m2
1.04 WC- INVALIDA 5,50m2
1.05 SKLAD 6,94m2
1.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,82m2
1.07 WC- MUŽI 7,35m2
1.08 UPRATOVACIA KOMORA 1,75m2
1.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,939
1.10 WC- ŽENY 27,35m2
1.11 ZÁZEMIE- SÁL 24,00m2
1.12 ZÁZEMIE- RECEPCIA 5,38m2
1.13 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
1.14 SCHODISKO 18,75m2
1.15 VSTUPNÁ HALA 368,3m2
1.16 MINI ÚRAD 53,45m2
1.17 ZÁZEMIE 11,31m2
1.18 UPRATOVACIA KOMORA 9,44m2
1.19 MIESTNOSŤ S ODPADOM 18,16m2
1.20 SKLAD 6,5m2
1.21 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 5,00m2
1.22 SCHODISKO 18,75m2
1.23 PREPÁŽKOVÁ HALA 97,71m2
1.24 ZÁZEMIE- ÚDRŽBA 21,51m2
1.25 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
1.26 WC- ŽENY 14,58m2
1.27 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
1.28 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2
1.29 WC- MUŽI 14,58m2
1.30 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
1.31 SKLAD 4,75m2
1.32 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
1.33 SCHODISKO 18,45m2
1.34 BISTRO 97,87m2
1.35 WC- ŽENY/INVALIDA 3,86m2
1.36 WC- MUŽI 3,54m2




1.41 PRIESTOR NA PRENÁJOM 49,32m2
1.42 ZÁZEMIE 7,78m2
1.43 WC 2,58m2
1.44 UPRATOVACIA KOMORA 1,82m2
1.45 PRIESTOR NA PRENÁJOM 36,83m2
1.46 UPRATOVACIA KOMORA 1,82m2
1.47 ZÁZEMIE 6,70m2
1.48 WC 2,58m2




1.53 MIESTNOSŤ NA ODPAD 12,30m2
1.54 VSTUP DO GARÁŽÍ 191,50m2
0m 10m5m
70 PARKOVACÍCH MIEST
5 PARKOVACIE MIESTA PRE INVALIDOV
37,60m2 PLOCHA PRE BICYKLE
PÔDORYS 2.PP
71 PARKOVACÍCH MIEST
5 PARKOVACIE MIESTA PRE INVALIDOV
37,60m2 PLOCHA PRE BICYKLE
PÔDORYS 1.PP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
MINIÚRAD
VIACÚČELOVÝ SÁL
PRPÁŽKOVÁ HALA- PODATEĽŇA,POKLADŇA, VÝPRAVŇA
SITUÁCIA OBJEKTU, PÔDORYS 1.NP
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2.07 WC- INVALIDA 5,50m2
2.08 SKLAD 6,94m2
2.09 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,82m2
2.10 WC- MUŽI 7,35m2
2.11 UPRATOVACIA KOMORA 1,75m2
2.12 UPRATOVACIA KOMORA 1,75m2
2.13 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,93m2
2.14 WC- ŽENY 27,35m2
2.15 SALÓNIK 24,00m2
2.16 SCHODISKO 18,75m2
2.17 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 5,00m2
2.18 CHODBA 207,00m2
2.19 SKLAD 6,50m2












2.32 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
2.33 WC- ŽENY 14,58m2
2.34 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
2.35 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2
2.36 WC- MUŽI 14,58m2
2.37 KANCELÁRIA 75,86m2
2.38 KANCELÁRIA 49,64m2
2.39 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
2.40 SKLAD 4,75m2
2.41 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
2.42 SCHODISKO 18,45m2
2.43 SCHODISKO 18,75m2












3.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,88m2
3.07 WC- MUŽI 14,42m2
3.08 UPRATOVACIA KOMORA 6,02m2
3.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,94m2









3.19 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 5,00m2
3.20 CHODBA 257,20m2
3.21 SKLAD 6,50m2
















3.38 FAMILY POINT 25,10m2
3.39 TERASA 38,15m2
3.40 KUCHYNKA 24,82m2
3.41 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
3.42 WC- ŽENY 14,58m2
3.43 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
3.44 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2





3.50 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
3.51 SKLAD 4,75m2




3.A BYT 3+KK 97,25m2
3.B BYT 2+KK 57,90m2
3.C BYT 3+KK 86,60m2
0m 10m5m
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
ODBOR ŠKOLSTVA, ŠPORTU, KULTÚRY A MLÁDEŽE









4.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,88m2
4.07 WC- MUŽI 14,42m2
4.08 UPRATOVACIA KOMORA 6,02m2
4.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,94m2








4.18 ZASADACIA MIESTNOSŤ 62,52m2
4.19 KANCELÁRIA 53,45m2
4.20 SERVEROVŃA 32,95m2
4.21 UPRATOVACIA KOMORA 9,44m2
4.22 SKLAD 6,50m2
















4.39 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
4.40 WC- ŽENY 14,58m2
4.41 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
4.42 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2




4.47 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
4.48 SKLAD 4,75m2




4.A BYT 3+KK 97,25m2
4.B BYT 2+KK 57,90m2









5.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,88m2
5.07 WC- MUŽI 14,42m2
5.08 UPRATOVACIA KOMORA 6,02m2
5.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,94m2











5.21 UPRATOVACIA KOMORA 9,44m2
5.22 SKLAD 6,50m2
















5.39 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
5.40 WC- ŽENY 14,58m2
5.41 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
5.42 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2





5.48 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
5.49 SKLAD 4,75m2




5.A BYT 3+KK 97,25m2
5.B BYT 2+KK 57,90m2
5.C BYT 3+KK 86,60m2
0m 10m5m





ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
ODBOR INFORMATIKY
ODBOR EKONOMICKÝ
ODBOR PRÁVNY A ORGANIZAČNÝ
PÔDORYS 4.NP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
ODBOR INVESTIČNEJ SPRÁVY A BYTOVÝCH DOMOV
ODBOR BYTOVÝ
PÔDORYS 5.NP
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6.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,88m2
6.07 WC- MUŽI 14,42m2
6.08 UPRATOVACIA KOMORA 6,02m2
6.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,94m2








6.18 ZASADACIA MIESTNOSŤ 62,52m2
6.19 KANCELÁRIA 23,38m2
6.20 KANCELÁRIA 36,28m2
6.21 UPRATOVACIA KOMORA 9,44m2
6.22 SKLAD 6,50m2















6.38 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
6.39 WC- ŽENY 14,58m2
6.40 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
6.41 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2





6.47 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
6.48 SKLAD 4,75m2




6.A BYT 3+KK 97,25m2
6.B BYT 2+KK 57,90m2









7.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,88m2
7.07 WC- MUŽI 14,42m2
7.08 UPRATOVACIA KOMORA 6,02m2
7.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,94m2












7.22 UPRATOVACIA KOMORA 9,44m2
7.23 SKLAD 6,50m2















7.39 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
7.40 WC- ŽENY 14,58m2
7.41 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
7.42 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2





7.48 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
7.49 SKLAD 4,75m2




7.A BYT 3+KK 97,25m2
7.B BYT 2+KK 57,90m2









8.06 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,88m2
8.07 WC- MUŽI 14,42m2
8.08 UPRATOVACIA KOMORA 6,02m2
8.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,94m2












8.22 UPRATOVACIA KOMORA 9,44m2
8.23 SKLAD 6,50m2
















8.40 UMÝVAREŇ- ŽENY 4,74m2
8.41 WC- ŽENY 14,58m2
8.42 HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ 6,34m2
8.43 UMÝVAREŇ- MUŽI 4,74m2





8.49 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2
8.50 SKLAD 4,75m2










9.06 ZÁCHODOVÁ PREDSIEŇ 5,90m2
9.07 UMÝVAREŇ- MUŽI 1,64m2
9.08 WC- MUŽI 7,10m2
9.09 UMÝVAREŇ- ŽENY 1,64m2
9.10 WC- ŽENY 4,36m2
9.11 KANCELÁRIA 26,50m2





9.17 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
9.18 CHODBA 64,14m2
9.19 ZÁCHODOVÁ PREDSIEŇ 7,72m2
9.20 UMÝVAREŇ- ŽENY 1,64m2
9.21 WC_ ŽENY 4,37m2
9.22 UMÝVAREŇ- MUŽI 1,64m2
9.23 WC- MUŽI 7,30m2
9.24 SKLAD 4,75m2
9.25 UPRATOVACIA KOMORA 5,00m2





ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MČ BRNO-STRED
ODBOR PEČOVATEĽSKEJ SLUŽBY
ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
PÔDORYS 6.NP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
ODDELENIE ZVLÁŠTNEJ MATRIKY
UVOĽNENÍ ČLENOVIA ZMČ BS
PÔDORYS 7.NP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
STAVEBNY ÚRAD
UVOĽNENÍ ČLENOVIA ZMČ BS
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
PÔDORYS 8.NP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
VEDENIE RADNICE- MIESTOSTAROSTOVIA
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
PÔDORYS 9.NP
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10.02 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
10.03 CHODBA 67,84m2
10.04 SKLAD 7,20m2
10.05 UPRATOVACIA KOMORA 3,90m2
10.06 KUCHYNKA 10,73m2
10.07 ZÁCHODOVÁ PREDSIEŇ 5,90m2
10.08 UMÝVAREŇ- MUŽI 1,64m2
10.09 WC- MUŽI 7,10m2
10.10 UMÝVAREŇ- ŽENY 1,64m2






10.17 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
10.18 CHODBA 53,09m2
10.19 ZÁCHODOVÁ PREDSIEŇ 7,72m2
10.20 UMÝVAREŇ- ŽENY 1,64m2
10.21 WC_ ŽENY 4,37m2
10.22 UMÝVAREŇ- MUŽI 1,64m2
10.23 WC- MUŽI 7,30m2
10.24 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 4,75m2










11.02 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
11.03 CHODBA 67,84m2
11.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 7,20m2
11.05 UPRATOVACIA KOMORA 3,90m2
11.06 KUCHYNKA 10,73m2
11.07 ZÁCHODOVÁ PREDSIEŇ 5,90m2
11.08 UMÝVAREŇ- MUŽI 1,64m2
11.09 WC- MUŽI 7,10m2
11.10 UMÝVAREŇ- ŽENY 1,64m2
11.11 WC- ŽENY 4,36m2
11.12 KANCELÁRIA 27,00m2








12.02 SCHODISKOVÁ PREDSIEŇ 11,14m2
12.03 CHODBA 67,84m2
12.04 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 7,20m2
12.05 UPRATOVACIA KOMORA 3,90m2
12.06 KUCHYNKA 10,73m2
12.07 ZÁCHODOVÁ PREDSIEŇ 5,90m2
12.08 UMÝVAREŇ- MUŽI 1,64m2
12.09 WC- MUŽI 7,10m2
12.10 UMÝVAREŇ- ŽENY 1,64m2







ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
VEDENIE RADNICE- MIESTOSTAROSTOVIA
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
PÔDORYS 10.NP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
VEDENIE RADNICE- ODBOR KANCELÁRIE STAROSTU A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV
PÔDORYS 11.NP
PÔDORYS 12.NP
ROZDELENIE ODBOROV NA DANOM POSCHODÍ
VEDENIE RADNICE- ODBOR KANCELÁRIE STAROSTU A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV
POHLAD NA STRECHU
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-rozchodníkový koberec, krycia vrstva            20mm
-substrátová doska                                             50mm
-separačná vrstva, geotextília                          -
-hydroizoláciia mPVC,                                        -
 (s úpravou proti prerastaniu korienkov)
-tepelná izolácia, minerálna vlna                     200mm
-tepelná izolácia, spádová vrstva                    80mm
-parozábrana                                                      -
-separačná vrstva, geotextília                          -
-ŽB nosná konštrukcia                                         200mm
-sadrokartónový podhlad                                 550mm
 kotvený do ŽB dosky
S9
-cetris doska                                                        10mm
-difúzna fólia                                                        -
-tepelná izolácia, minerálna vlna                     200mm
-protipožiarna doska promatect                      15mm
S8 S8
-podlahová doska s povrchovou úpravou     30mm
-ocelové stlpiky vo vzduchovej medzere        120mm
-stlpikové lepidlo                                                 2mm
-ŽB nosná konštrukcia                                         200mm
-vzduchová medzera                                         400mm
-tepelná izolácia z minerálnej vlny                   150mm
 zavesená na nosnej konštrukcii
-difúzna fólia                                                        -
-obklad z cetris dosiek                                        10mm
S7
-gresová dlažba                                                  10mm
-mrazuvzdorný lepiaci tmel                               7mm
-hydroizolačná stierka                                        3mm
-separačná vrstva, geotextília                          -
-vákuová tepelná izolácia, VIP                         50mm
-separačná vrstva, geotextília                          -
-ŽB nosná konštrukcia                                         200mm
-sadrokartónový podhlad kotvený                  550mm
 do ŽB dosky
S6
-podlahová doska s povrchovou úpravou     30mm
-ocelové stlpiky vo vzduchovej medzere        120mm
-stlpikove lepidlo                                                 2mm
-ŽB nosná konštrukcia                                         200mm
-sadrokartónový podhlad kotvený                  550mm
 do ŽB doska
S5
-gresová dlažba                                                  10mm
-lepiaci tmel                                                        8mm
-hydroizolačná stierka                                        2mm
-penetrácia                                                         -
-betónová mazanina  (C20/25)                        80mm
-tepelná izolácia, EPS 100S                                120mm
-betónová mazanina (C20/25)                         80mm
-ŽB nosná konštrukcia                                         300mm
S4
-betónová dlažba                                              40mm
-lôžko z drveného kameniva                             100mm
 fr.4-8mm, v spáde
-podkladná vrstva, štrkopiesok fr.32                 200mm
-pôvodná zemina
S2
-epoxidový náter                                                5mm
-drátkobetón (C20/25)                                       90mm
-separačná vrstva, PE fólia                                -
-hydroizolácia, asfaltový pás                            5mm
-ŽB nosná konštrukcia                                         300mm
S1
-epoxidový náter                                                5mm
-drátkobetón (C20/25)                                       90mm
-separačná vrstva, PE fólia                                -
-hydroizolácia, asfaltový pás                            5mm
-ŽB nosná konštrukcia, vodostavebný             900mm
 betón
-podkladný betón (C16/20)                              100mm
-štrkový násyp fr.32                                             200mm
S3
-ŽB nosná konštrukcia, vodostavebný500mm
 betón
-hydroizolácia, 3xSBS modifikovaný                 12mm
 asfaltový pás




























hliníkový rám s jednoduchým
okno otváravo-sklopné 
hliníkový rám s trojsklom
pevným zasklením
hliníkový rám s jednoduchým
okno otváravo-sklopné 
hliníkový rám s trojsklom
hliníkový rám s trojsklom
pevným zasklením
hliníkový rám s jednoduchým
okno otváravo-sklopné 











DETAIL, REZ FASÁDOU 1:25
AXONOMETRIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE
DETAIL KANCELÁRIE  1:50
UKÁŽKA INTERIÉRU TYPICKEJ KANCELÁRIE
Celý objekt je konštrukčne riešený ako železobetónový skelet so základným 
rozpätím 8,6m, ktorý vychádza z potrieb kancelárii tak aby sa do jednoho modulu 
zmestili 2 kancelária o maximálnej šírke 4,2m pre dvoch pracovníkov. Vďaka 
tomuto rozmeru je možné vytvoriť príjemné prostredie na pracovisku, nakoľko za 
pracovným stolom sa nachádza  veľký manipulačný priesor, ktorý ponúka 
pohodlie zamestnancovi. Zvolená hĺbka kancelárie, 6m vychádza  z potreby  
12m2  na jednoho  človeka.  Základný pracovný stôl široký 1,5m je predĺžený ešte 
o policovú  zostavu, ktorá ponúka viac úložného priestoru. Kancelária je k tomu 
ešte vybavená skriňovou zostavou a jednacím stolom. 
Železobetónový skelet je ešte posilnený nosnými jadrami, ktoré slúžia ako komu-
nikačné jadrá s chránenými únikovými cestami. Stropy sú riešené ako železo-
betónové monolitické obojsmerne vystužené dosky. V mieste premostenia medzi 
dvoma budovami je navrhnutá predopnutá železobetónová konštrukcia, 
uložená na výbežkoch z prievlakov dilatačne oddelená od ostatných konštrukcií. 
Pod celým objektom sa nachádzajú dve podzemné podlažia parkovacích 
garáží, ktoré slúžia ako obyvateľom, tak i radnici. Budova je založená na 
základových doskách podporených pilótami v miestach stĺpov. Rôzne sadanie 
hmôt umiestnených nad zemou je eliminované zalomením základovej dosky s 
rôznou hrúbkou. Vnútri objektu sa nachádzajú prevažne nenosné priečky, vďaka 
čomu je možné dispozičné riešenie upravovať podľa potreby. 
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